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petits  éditeurs   indépendants  et   innovants,  des  productions  moins  visibles,  mais  qui
incarnent la plus grande diversité culturelle possible ? Quel est, dès lors, le sens de ces
présentoirs  de  « Nouveautés »  où   l’on   trouve  plus  de  best-sellers  que  de  premiers
romans ?  Quel  est  l’intérêt  d’un  présentoir  « Coups  de  cœur »  qui  s’en  tient  presque
exclusivement aux romans des grands éditeurs et aux auteurs qui ont connu un succès
certain ? Ces questions surgissent régulièrement dans les entretiens, tantôt de manière
latente   à   travers   les   discours   de   mise   à   distance   des   best-sellers,   des   usagers
« moutons », de la « consommation gratuite » et du dispositif des « Nouveautés » lui-
même, tantôt explicitement, dans une perspective réflexive, chez ceux-là mêmes qui,





Une soumission aux logiques économiques




exemple,   sont   parfois   conduits   par   la   nécessité   de   survivre   dans   un   contexte
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distribution   l’emportent   généralement   en   raison   de   l’importance   des   intérêts




n’a   rien  à  gagner   financièrement  à  proposer  ce   type  d’ouvrages  plus  qu’un  autre,
puisqu’un  emprunt  ne  génère  aucune   forme  de  profit  économique.   Institution  non
marchande et financée par l’argent public, la bibliothèque n’a rien à vendre, mais est
un  instrument  de  mise  en  œuvre  des  politiques  culturelles,  lesquelles  sont  destinées
plutôt à compenser les effets du marché qu’à les suivre. L’hétéronomie dont elle fait
preuve en s’alignant sur les autres instances de prescription et surtout en reprenant les
logiques  promotionnelles  des  médias  suscite  ainsi  des  critiques  non  seulement  de  la
part d’usagers du service public, mais aussi au sein même de la profession.
4 Le   système   des   « Nouveautés »,   qui   incarne   au   plus   haut   point   cette   logique
hétéronome, est le dispositif qui suscite le plus de prises de positions critiques, mais la










La   bibliothécaire   en   charge   de   la   sélection   des   « Nouveautés »   pointe   ces
divergences d’opinions : « Alors, il y avait ceux qui trouvaient ça très bien, ceux qui
trouvaient qu’il y en avait trop, ceux qui… Parce que le problème des “Nouveautés”,
c’est :  pour  chaque  titre,  en  tout  cas  en fiction,  49 exemplaires.  Donc  toutes   les
bibliothèques adultes reçoivent un exemplaire de “Nouveautés”. Bon, c’est vrai que







nullement   de   l’établissement   et,   à   ce   titre,  n’engageant   aucunement   leur   propre
responsabilité. Une bibliothécaire explique ainsi son intérêt pour les premiers romans
par distanciation avec « les “Nouveautés” qu’on ne choisit pas et qu’on reçoit d’office :
Je  me  suis  dit :  “Pourquoi   lire  toujours  des  nouveautés  qu’on  nous   impose ?”  Parce
qu’on  nous   les   impose  dans   les  bibliothèques ! »2 Or,  de   fait,   les  établissements  ont
toujours   eu   voix   au   chapitre  dans   le   choix  des  nouveautés :   jusqu’en   2007,   leurs
reponsables   avaient   à   se   prononcer   par   vote   pour   inscrire   tel   titre   comme
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« Nouveautés ».  Certains  considéraient  du  reste  ce  vote   inutile,  faute  d’informations
suffisantes   pour   juger   les   « à   paraître »,   et   préféraient   s’en   remettre,   sans   être
consultés, à la décision des spécialistes qui avaient pu considérer la question de plus
près.
6 Depuis  2008,  chaque  bibliothèque  est  libre  de  choisir  les  « Nouveautés »  qu’elle  veut
prendre et d’écarter celles qui ne l’intéressent pas. La responsable de la sélection au
niveau central du réseau était elle-même favorable à cette autonomie accrue, comme
elle   le   précisait   dans   un   entretien   réalisé   avant   la   mise   en   place   du   nouveau
fonctionnement :
« Ce   qu’on   aimerait,   c’est   quelque   chose   de   plus   souple,   c’est-à-dire   pouvoir
continuer  de  faire  une  sélection  d’ouvrages  avant  parution  et  avec  une  livraison
rapide, mais que les bibliothèques aient le choix de les acquérir ou pas. Ce qui se
passe   un   peu   pour   les   “presto”   en   discothèques,   c’est-à-dire   une   liste   de
nouveautés, mais avec encore la possibilité de les acheter ou pas. Et là-dessus, les
collègues ne sont pas très d’accord. Il y a des collègues qui continuent à penser que




effet,   ce   système   est  perçu   comme  une  menace  potentielle  pour   l’autonomie  des
établissements   (dans   la  mesure   où   les   « Nouveautés »   faisaient,   jusqu’à   une   date
récente,   l’objet   d’achats   systématiques   pour   toutes   les   bibliothèques   du   réseau
parisien).   Surtout,   il   suscite   des   réticences   parce   qu’il   se   fonde   sur   un   succès
médiatique toujours suspect, semble faire de la bibliothèque un lieu de consommation
parmi  d’autres  et,  par  sa  logique  de  réponse  à  la  demande,  paraît  antithétique  de  la
politique  d’offre  sur  laquelle  la  bibliothèque  publique  entend  fonder  son  identité  de
service non marchand.
8 Dans  un   système  d’opposition  binaire  entre  un  pôle  de  production  de  masse  aux




si   les   bibliothécaires   sont   les   premiers   promoteurs   de   la   logique   auctoriale,   en
rapportant systématiquement tout écrit au nom propre de son auteur et à la carrière de
celui-ci, ils n’en sont pas moins critiques envers le vedettariat et  une « économie du
star-system »3  fondée   sur   d’autres   valeurs   que   le   talent,   qui   fait   de   l’auteur   un
producteur soumis aux lois du marché plutôt qu’un créateur libre et inspiré.
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Les   bibliothécaires   du   comité   d’analyse   des   romans,   réunis   pour   une   séance
d’examen  des  dernières  parutions   éditoriales,   évoquent   ainsi   le   cas  du   roman
d’Anna Gavalda, La consolante, sorti depuis peu, et qui constitue un exemple de ces
auteurs repérés qui finissent par lasser ou décevoir : « [Une bibliothécaire témoigne de
son expérience de lecture] J’en suis au stade où ça me pompe l’air, quoi. […] Ça me
gonfle, quoi ! […] J’avais lu les deux premiers. Mais j’avais pas lu Ensemble, c’est tout.














symboles  de   la   littérature   la  plus  commerciale.  L’exemple  du  Da  Vinci  Code de  Dan
Brown  est  ainsi  mobilisé  à  plusieurs  reprises,   lors  d’entretiens  menés  au  printemps
2005,  comme   le  parangon  d’une   littérature  « dont  tout   le  monde  parle »  et  que   les
bibliothécaires ne peuvent ignorer, mais qui provoque chez eux une réaction de rejet
allant  souvent   jusqu’au  refus  de   lecture.  Que   leurs  goûts   les  portent  plutôt  vers   la
littérature classique, les publications du pôle de production restreinte ou les romans





parle  de  l’absence  d’envie  qu’il  suscite  par  le  volumineux  discours  qui  l’entoure :
« Je ne lis pas par exemple le Da Vinci Code, dont tout le monde parle. Alors ça déjà,
je n’ai pas envie ! » (extrait d’entretien, 6 avril 2005)
Une  bibliothécaire  de   son   équipe,   familière  de   romans  de   grande  production,





en  témoigne  en  riant :  « Et les ouvrages qui ont un grand succès,  comme le Da  Vinci
Code ? – Ah, je n’aime pas ! – Vous l’avez lu ? – Oui, je l’ai lu. J’ai trouvé ça… Je ne
comprends pas pourquoi ça a du succès, mais bon, je n’empêcherai pas les gens de
lire  des  best-sellers !  Au   contraire,   je   les   réserve.   [Il  rit] »   (extrait  d’entretien,
12 avril 2005)




une   reconnaissance  du  public   que   le   fruit  d’adroites   stratégies   commerciales   qui
parviennent à attirer l’attention (et les ventes) sur des auteurs qui, d’un point de vue
littéraire   (c’est-à-dire  au  vu  de   l’intérêt  des  œuvres),  ne   le  méritent  pas,  mais  qui
importent dans le champ littéraire un capital, notamment social, constitué ailleurs, en
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particulier  dans   l’espace   journalistique.  C’est  toute   la  différence  entre  ce  succès  des
best-sellers, purs produits du marketing, et le succès, souvent plus lent, fondé sur le
bouche-à-oreille entre lecteurs ou entre professionnels et amateurs, qui a généré, par
exemple, des records de vente de Sous les vents de Neptune de Fred Vargas, publié aux




un   monde   civique   non   marchand,   par   opposition   au   monde   marchand   auquel
appartient   la   librairie,   et   avec   l’ambition  des  bibliothécaires  de  participer   à   faire
découvrir  et  de  soutenir  des  productions  à  rotation   lente,  moins  rentables  pour   le
marché, mais dont la qualité est jugée supérieure. Dans cette optique, la promotion des
best-sellers ne relève pas de la fonction première d’une bibliothèque publique, parce
qu’elle  correspond  à  un  suivi  de  la  demande  et  non  à  une  politique  d’offre.  Martine
Poulain,   qui   figure   parmi   les   porte-parole   légitimes   de   la   profession,   rejette
explicitement   la   « politique   de   la   demande » :   « Ce  n’est  pas   la  peine   d’être  une
bibliothèque si l’on fait une politique de la demande. »6
13 De fait, deux logiques s’offrent aux bibliothèques. Soit, privilégiant la rentabilité, leurs






sur  un  petit  nombre  de  titres,   les  politiques  de  réponse  à   la  demande  suscitent  des
réticences fortement  partagées dans la profession. Jean-Claude Utard, inspecteur  des
bibliothèques de la Ville de Paris, met en avant la nécessité de ne pas se limiter à une
« politique  de   la  demande »,  mais  de  proposer  une  offre  alternative,  qu’il  présente





la  rationalisation  des  politiques  publiques  mise  en  œuvre  depuis  les  années 1990,  ne
mette fin à toute politique d’offre.
Anne-Marie  Bertrand  pointe  cette  crainte  qui  tendrait  à  transformer  le  « service
public »   en   « service   au   public » :   « La   fin   annoncée   du   “service   public   à   la
française”  s’accompagne  de   la   fin  de   la  politique  d’offre :   la  bibliothèque,  disait
Dominique Tabah, ne doit pas “seulement être chargée de répondre à la demande la
plus  manifeste  ou  la  plus  immédiate”  [BBF,  1997,  n° 1].  Or,  dans  les  années  1990,
apparaît une version édulcorée du service public qui en fait un “service au public”,
c’est-à-dire  que   la   satisfaction  du  public,   et  donc   la  politique  de   la  demande,
deviennent les axes de légitimité des services publics. Les usagers deviennent des
clients  –   logique  accentuée  (accélérée ?)  par   l’offre  de  services  personnalisés,  de
services à la demande. »8
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Un encouragement du consumérisme






puis  voilà,  ce  livre,   ils  le  veulent,  donc  ils  vont  venir  le   lendemain  dire :  “Alors,
quand est-ce que vous le recevez ?” et qui vont faire une réservation dessus avant
même que le bouquin soit là, en gros. » (extrait d’entretien, 28 juin 2007)




rôle  prescripteur  du  bibliothécaire :  « Il   suffit  que  ce   soit  médiatisé,  qu’ils   [les
usagers] en entendent parler, à la radio, à la télévision, ou dans la presse, que des




« vraiment  sans   intérêt »,  mais  toujours  très  demandés :  « Pour   le  grand  public,
pour   les   bibliothèques   de   lecture   publique,   effectivement,   bon,   les   gens
évidemment vont demander les best-sellers. […] Mary Higgins Clark est un auteur










comme   étrangère   à   leurs  propres   valeurs   et   à   ce  qui   constituerait   leurs  propres
prescriptions.  C’est  à   la   fois   l’avidité  des  usagers  qu’ils  critiquent,   leur  manque  de
curiosité  et   leur  tendance  à  se   laisser   influencer  aveuglément  par  des  prescriptions
concurrentes.
Une bibliothécaire du réseau parisien, en poste dans un établissement aux fonds de
niveau   relativement   élevé,   souligne   l’opposition   entre   les   demandes   d’usagers
influencés par les médias et les exigences de qualité défendues par la profession de
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« caprices »,  y  compris  ceux  qui   sont  perçus  comme   illégitimes  par  rapport  à  une
logique de service public fondée sur une sélection par la légitimité et la qualité.
Un  bibliothécaire,  désireux  de  promouvoir  des  ouvrages  plus  exigeants,  critique
ainsi   une   posture   qu’il   qualifie   de   « consommation   gratuite »   d’usagers   qui
cherchent  dans   la  bibliothèque  un  moyen  de  satisfaire  une  demande  constituée
ailleurs,  rendant  ainsi  caduque  la  fonction  prescriptrice  de  l’institution  et  de  ses




n’importe quel best-seller. – Vous pensez que c’est spécifique à la bibliothèque ? Ce n’est
pas le même rapport, par exemple, avec la librairie, avec les livres qu’ils achètent ? – C’est le
même   rapport,   mais   ici,   c’est   gratuit,   c’est   ce   que   je   vous   dis,   c’est   de   la
consommation  gratuite :   il  y  a  aussi  cet  aspect   société  de  consommation,  mais
consommation gratuite. Mais ça, c’est un peu… ouais, c’est un peu ennuyeux. Parce
que là, vous perdez tout à fait votre rôle de prescripteur ou… choix de qualité. Bon,
moi je trouve que c’est nul Da Vinci Code, mais bon… [Il rit] Et on a trois exemplaires
à la bibliothèque et ça sort tout le temps. [Il rit] » (extrait d’entretien, 12 avril 2005)
Bibliothécaire  en  fin  de  carrière,   la  responsable  de   la  sélection  des   imprimés  au




À  l’occasion  d’un  autre  entretien,  l’exemple  des  guides  de  voyage  empruntés  par
des   lecteurs  assez  riches  pour  s’offrir  un  voyage  dans  un  pays   lointain  est  aussi





Le   secrétaire   du   comité   romans   tient,   sur   ce   lecteur   imaginé,   un   discours




tout  le  monde  lit  et  ce  dont  on  a  parlé  dans  la  presse,  et  puis  il  y  a…  Justement
beaucoup de lecteurs viennent en bibliothèque en sachant qu’ils vont y rencontrer
un   choix  plus  original…  Donc   le   côté  “hors  des   sentiers  battus”,   ça   leur  plaît
beaucoup, hein. […] Les gens exigeants, eux, ils ne se laissent pas manipuler par la
mode. » (extrait d’entretien, 15 avril 2008)
19 À  ces  demandes  uniformes  de  « lecteurs  moutons »,  « manipulés  par   la  mode »,   les
bibliothécaires préfèrent en général le lecteur curieux, usager idéal de la bibliothèque,




Une   autre   bibliothécaire,   d’une   bibliothèque   parisienne   moyenne,   emploie   le
qualificatif de « moutons » pour présenter le refus manifesté par certains usagers
devant ses propositions alternatives : « Je vous donne l’exemple du Da Vinci Code :
moi,   je  commençais  à  être  agacée  par  tous  ces  gens  qui  avaient  une  seule   idée,
c’était de lire ce livre-là, parce que je trouvais que ça avait un côté un peu moutons.
Enfin, je veux dire, je comprends que les gens s’intéressent à ce livre, mais ce que je
comprends  moins  bien,  c’est  qu’il  m’est  arrivé  plusieurs  fois  de  dire  à  des  gens :
“Écoutez,  il  est  indisponible  et  si  vous  faites  une  réservation  pour  ce  livre,  vous
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que  nous  on  n’est   [là]  que  pour  sélectionner   le  meilleur,   le  plus  compétitif,   le
meilleur  rapport  qualité  prix,  le  meilleur  produit.  Si  on  leur  parle  de  littérature
classique, ils disent : “Oh ben, ça c’est trop vieux !” Si on leur parle de littérature
contemporaine… – Ils veulent le meilleur, mais vraiment du moment ? – Ils veulent le
meilleur pour… – L’air du temps ? – Voilà. Le meilleur, c’est ce qui sort le plus, ce qui
a été le plus dit, la nouveauté, pour dire : “Ben je l’ai lu, moi aussi je fais partie de ce









certaine  manière  choisir   la   facilité,  dans   la  mesure  où   les   livres  concernés  sortent
massivement sans que le bibliothécaire ait à faire d’effort pour les mettre en valeur. La
bibliothèque  se  trouve,  avec   les  best-sellers,  réduite  à  un  rôle  de  distributeur :  elle
devient un lieu d’approvisionnement gratuit pour des livres qui se passent sans peine
de   toute  promotion   institutionnelle   (donc  de   tout   bibliothécaire),  parce   que   leur
promotion   commerciale  massive   a   suffi   à   assurer   leur   succès,   alors   qu’une   offre
alternative impliquerait une médiation plus active.
 
Une logique à court terme
21 L’autre   problème   soulevé   par   l’achat   des   livres   les   plus   médiatisés   concerne   la
temporalité courte et l’effet de mode dont ils semblent relever. A priori, ces ouvrages
qui constituent l’essentiel des « Nouveautés » « ne peuvent échapper à la loi commune
qui  renvoie   la  “dernière  mode”  au  “démodé”  et  qui  condamne   le  “créateur”  à  “se
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Graphique 4. Évolution de la valeur d’échange des biens techniques et des biens symboliques à
cycle court et à cycle long (schéma de Pierre Bourdieu et Yvette Delsaut)
Source : Pierre Bourdieu, Yvette Delsaut, « Le couturier et sa griffe : contribution à une théorie de la
magie », Actes de la recherche en sciences sociales, n°1, janvier 1975, p. 17.
Les  « Nouveautés »  suivent  à  cet  égard  la  logique  des  « tendances »  observée  par
Guillaume Erner : « Et puis un jour, la mode passe ; l’objet tant désiré hier, le must
have,   devient   le   comble   du   démodé ;   le   signe   distinctif,   objet   de   toutes   les
convoitises,   se  mue   en   stigmate.  Le   cimetière  des   tendances  gagne  un  nouvel
occupant. »10
Cet  effet  d’obsolescence  était  d’autant  plus  manifeste  quand   les  « Nouveautés »
étaient acquises en un grand nombre d’exemplaires par bibliothèque, comme ce fut
longtemps   le   cas   dans   les   bibliothèques   anglo-saxonnes11.   Mais   les   régimes
juridiques   sont  différents :   tandis  que  ces  dernières   sont  autorisées  à  revendre
ensuite   les   exemplaires   démodés,   les   bibliothèques   françaises   ne   peuvent   se
débarrasser   autrement   que   par   un   simple   désherbage   des   10   ou   15 volumes














22 Ces  nombreux  exemplaires  délaissés  mettaient  en  lumière  la  logique  de  rentabilité  à
court  terme,  avec  rotation   importante  mais  obsolescence  rapide,  qui  caractérise   les
« Nouveautés »  des  bibliothèques  comme  les  best-sellers  de  librairie  et  s’oppose  à  la
logique  de   fonds  et  de   longue   traîne,  dans   laquelle   la   rentabilité   se  construit  par
l’accumulation sur la durée d’un nombre d’emprunts réduit12. C’est pourquoi le choix a
été   fait  progressivement  de   réduire   le  nombre  d’exemplaires  par  bibliothèque,  de
15 exemplaires  pour  chaque  titre  à  6,  puis 4,  puis  2  (vers  1998),  jusqu’à  l’exemplaire
unique   (2003),  même   si  certains  établissements  continuent  d’acheter  un  deuxième,
voire  un   troisième  exemplaire   sur   leur  budget  propre  pour  mieux   faire   face  à   la
demande.   Le   principe,   adopté   par   la   plupart   des   bibliothèques   du   réseau,   de   la
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contrainte  assez   forte,  surtout  pour   les  gros  volumes  qui  demandent  un   temps  de
lecture plus long.
23 Cette  durée  restreinte  du  prêt  se   justifie  par   la  forte  pression  de   la  demande.  Tant





immédiate   posent   une   réservation   sur   le   livre   recherché   et   des   listes   d’attente
s’établissent. Peu à peu, ces demandes massives se ralentissent, au point parfois de se
tarir complètement.
Une  bibliothécaire  d’une  grande  bibliothèque  aux   fonds  assez  vastes  et  divers




L’insistance  sur   l’aspect  éphémère  des  « Nouveautés »  peut  se   lire   ici  comme  un
moyen  de  mettre  à  distance  un  dispositif  vécu  comme   imposé  de   l’extérieur  et
concurrent des premiers romans que l’intéressée cherche à promouvoir.
24 Par  cette  rapide  baisse  de  succès,   les  « Nouveautés »  semblent  relever  des  produits
saisonniers et des objets symboliques à cycle court, qui, comme les productions de la
mode, s’inscrivent dans une logique de succès immédiat mais éphémère, à la différence
des  auteurs  du  pôle  de  production  restreinte  qui  mettent  plus   longtemps  à  se  faire
reconnaître,   mais   obtiennent   ensuite   une   consécration   durable.   La   pression   de
l’actualité   et   l’obsolescence   rapide   des   ouvrages   sont   mises   en   avant   comme
contradictoires avec la logique censée caractériser en propre la bibliothèque, à savoir la
constitution sur la durée de fonds cohérents13.
Une   conservatrice,   responsable   d’un   grand   établissement,  met   en   avant   cette
logique de fonds pour contester le « jeunisme » du nouveau responsable du bureau
des  bibliothèques,  qui  met  plus  que   jamais   l’accent  sur   le  suivi  de   l’actualité,   le
renouvellement et le taux de rotation des collections : « Et puis en plus, il y a eu le










voue   tout  à  un  oubli  rapide,  au  détriment  de   la   temporalité   longue  qui   fonde  son
identité.
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Un élément dans une stratégie
26 Les  bibliothèques   continuent  néanmoins  pour   la  plupart  d’acquérir   les   livres  plus
médiatisés et le dispositif des « Nouveautés », quoique critiqué, n’a pas fait l’objet d’une
remise  en  cause  radicale  dans  le  réseau  parisien.  C’est  que  les  présentoirs  et  autres
dispositifs qui semblent ne faire que renforcer plus ou moins inutilement une visibilité
déjà  existante,  répondent  en  réalité  à  des   logiques   institutionnelles  réfléchies,  voire
stratégiques : en donnant  satisfaction à une  demande bien réelle, ils semblent  même
paradoxalement la condition de toute politique d’offre à large échelle.
 
La mise en avant des nouveautés : un enjeu d’image




à   la   seule  conservation  d’un  patrimoine   toujours  déjà  constitué,  demeure  en  effet
présente dans les imaginaires. Elle  peut  être entretenue par la non-fréquentation du





et  de  recherche  en  mettant   l’accent  sur   les  usages  et   les  usagers  plutôt  que  sur   les
fonds, et sur la modernité des collections et du lieu lui-même.
Dans  un  bulletin  de   l’Association  des  bibliothèques  de  France  datant  de  1921,
Fernand Mazerolle, conservateur du musée de la Monnaie et directeur de la Gazette
numismatique française, se faisait déjà l’écho de cette conception : « Il y a deux sortes




temps  est  passé,  ou   il  doit   l’être,  des  bibliothèques  désertes,  closes  ou  à  demi
entrouvertes,   et   des   bibliothécaires   gardiens   d’un   palais   mort   et   vide,
bibliothécaires  à  calotte  et   lunettes,  dont   le  client,   je  veux  dire   le   lecteur,  est
l’ennemi,  ce  pelé,  ce  galeux,  ce  tordu  qui  vient  vous  déranger,  vous  distraire  du
repos ou de votre travail personnel. »15
28 Mettre  en  avant   le  nouveau  (nouvelles  structures,  nouvelles  technologies,  nouvelles
acquisitions,  nouveaux  auteurs,  animations   inédites),  c’est  donc   faire  pendant  à   la
traditionnelle   fonction   de   conservation   et   de  mise   à   disposition   d’un  patrimoine
(laquelle ne s’en trouve pas pour autant éliminée, qu’il s’agisse de diffuser, notamment
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29 Plus  qu’un  présentoir  parmi  d’autres  visant  à  donner  des  idées  aux  lecteurs  les  plus
indécis,   les   « Nouveautés »   constituent   ainsi  une   vitrine   destinée   à   donner   de   la
bibliothèque   de   lecture   publique   une   image   de   « modernité »,   au   sens   non   de
productions textuelles ou éditoriales innovantes, mais d’un ancrage dans l’actualité des
grands   éditeurs   qui   se   retrouve   dans   la   presse   grand   public.   Les   « Nouveautés »
s’inscrivent dans une tendance générale à désirer toujours du neuf, qui est au principe
de   l’économie   capitaliste   et   qu’entretiennent   diverses   stratégies   commerciales   et
publicitaires16.  Mais  elles  répondent  aussi  à  un  besoin   spécifique  des  bibliothèques
publiques  qui  consiste  à  chercher  à  échapper  à  une  représentation  plus  ou  moins
passéiste qui leur est historiquement attachée.
30 L’appellation  du  dispositif  « Nouveautés »,  que   l’on  retrouve  à   la   fois  au  niveau  du
réseau (où sont établies les « listes de Nouveautés ») et dans chaque établissement (où






général  (les  « Nouveautés »  se  retrouvent  peu  ou  prou  à   l’identique  dans  toutes   les
bibliothèques du réseau). Mais la proximité des appellations favorise la confusion.
Une   bibliothécaire   du   service   central   précédemment   en   poste   dans   une
bibliothèque de prêt moyenne du réseau parisien après de nombreuses années à la
Bibliothèque  nationale  et  en  bibliothèque  spécialisée,   témoigne  de   la  confusion
possible  entre   les  deux  présentoirs :  « Moi,   je  sais  que   j’ai  mis  très   longtemps  à
comprendre ce qu’étaient les “Nouveautés”, quand j’étais en bibliothèque, je veux
dire, parce qu’on avait, comme tu dis, la grille avec les “Nouveautés”, et puis à côté
on avait  “Nouveaux  titres” –  Nouvelles acquisitions, oui. –  “Nouvelles  acquisitions”.
Moi je ne comprenais pas ! On m’a expliqué… » (extrait d’entretien, 28 juin 2007)
31 Bien  différentes  dans  ce  qu’elles  recouvrent,  les  deux  appellations  « Nouveautés »  et
« Nouvelles acquisitions » présentent, pour les bibliothèques, un semblable intérêt, qui
joue   de   l’effet   d’accroche,   éminemment   marketing,   du   terme   « nouveau »   pour
participer   à   édifier   une   certaine   image   de   la   lecture   publique :   le   dispositif   des
« Nouveautés » relève d’une mise en scène de soi de l’institution comme « à la page ».
Rien à voir cependant avec des œuvres innovantes, qui viendraient remettre en jeu les
codes   et   seraient   susceptibles   de  marquer   l’histoire   littéraire,   puisqu’il   s’agit   au





la  hauteur  de  ce  qu’il  a  produit  précédemment,  en  apportant  suffisamment  de  neuf
pour que le lecteur n’ait pas l’impression de relire le même livre, mais en restant fidèle
au style qu’on lui connaît.
32 La  préoccupation  d’actualité   qui   transparaît  dans   le  dispositif  des   « Nouveautés »
caractérise  du  reste  aussi  une   large  part  de   l’action  culturelle,  et  en  particulier   les
diverses formes d’animations : lectures, conférences et invitations d’auteurs, qui ont la
faveur   de   nombreuses   bibliothèques,   visent   à   faire   de   la   bibliothèque   un   lieu
d’événements et de sociabilité, aux prises avec la création. Il s’agit de montrer que la
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coller   à   l’actualité   éditoriale   s’incarne   dans   l’utilisation   de   Livres  Hebdo  comme
hebdomadaire  de  référence  et  dans  un  système  d’offices,  qui  permet  de  recevoir  les
















on   se  rend  compte  que  dans  ce   service  on   travaille  beaucoup  avant. »   (extrait
d’entretien, 28 juin 2007)
34 La   volonté   de   suivre   l’actualité   sans   retard   se   justifie   particulièrement   pour   les
documentaires   sélectionnés   en  « Nouveautés ».  Ceux-ci   représentent   en   effet  pour
moitié  des  catalogues  d’expositions :   leur  achat  systématique  sur  un  budget  propre
permet à toutes les bibliothèques de se procurer ces livres coûteux dont la qualité fait
souvent  des ouvrages de  référence  (considérés à  ce  titre  comme  importants  dans  un
fonds de lecture publique), mais que leur prix élevé exclut des possibilités d’acquisition
des  établissements  les  moins  dotés  (comme  d’ailleurs  d’une  partie  des  usagers,  pour
lesquels   le   service   public  prend   ici   tout   son   sens).   Par   ailleurs,   l’acquisition   des
catalogues   via  cette  procédure   accélérée   assure   leur  disponibilité   en   bibliothèque
quand l’exposition est encore visible. L’autre moitié des documentaires sélectionnés en
« Nouveautés » est constituée par des documentaires d’actualité, notamment des essais
politiques  ou  autobiographiques,  qui,  s’ils  peuvent  nourrir  les  réflexions  de  manière
générale,  sont  le  plus  souvent  liés  à  des  événements  (les  élections  présidentielles  du
printemps  2007  expliquent  ainsi  quelques-unes  des  sélections  de  « Nouveautés »  de
cette   période). Tandis   que   les   catalogues   peuvent   ensuite,   une   fois   l’exposition
terminée, enrichir les fonds des bibliothèques relatifs à l’art, les essais liés à l’actualité
sont   plus   éphémères,   aussi   ne   constituent-ils   qu’une   mince   proportion   des
« Nouveautés ».
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35 La  vitrine  de  modernité  que   représentent   les   « Nouveautés »   est  particulièrement




système archaïque [elle sourit, sa collègue rit], etc., quand on n’est pas vraiment les
meilleurs en  image  de  marque… Ça s’améliore  un peu, mais on n’est  pas les plus
modernes, on va dire. – En image de marque auprès de qui ? – Auprès des bibliothèques
déjà.   Si   vous   voulez,   le   réseau  parisien,   il   est…  Technologiquement,  on   a   été
longtemps en retard, l’informatisation, tout ça, ça a été très en retard par rapport
aux   grandes   bibliothèques  de  province   ou  même  de   banlieue.   Et  donc   là,   on
rattrape, mais bon… […] L’idée de rapidité, c’est quand même quelque chose qui est




36 La  rapidité  constitue  une  sorte  de  défi  permanent  compte   tenu  de   la  structure  du
réseau  et  des  contraintes  et  effets  d’inertie  qu’elle  produit.  Pour   les  acquisitions,   la
pesanteur  du  système  des  marchés  publics  engendre  souvent  des  délais  de  plusieurs
mois entre décision d’achat et mise en rayon.
Le secrétaire du comité romans invoque cet argument de la lenteur pour montrer
que   la   logique  de   la  mode  n’est pas  tenable  en  bibliothèque :  « Et  puis,  de  toute
façon, en bibliothèque, je dirais la mode du moment, ça ne marche pas : ça ne peut
marcher que pour les “prêts une semaine”, parce que ceux-là on les reçoit tout de
suite. Mais vous connaissez peut-être les délais ? […] – Il faut en gros deux ou trois







benchmarking19,  qui  invite  à  comparer  une  série  d’indicateurs  de  performance  à  ceux
d’autres institutions semblables, et à rivaliser avec elles pour faire mieux qu’elles et,
partant, s’améliorer.
La responsable  de  la sélection des imprimés pour les bibliothèques de  la Ville  de








Sa  collègue  chargée  de   la  sélection  des  « Nouveautés »  compare   la  structure  du
réseau parisien à celle, centralisée, des bibliothèques de Vincennes, pour montrer
que la pesanteur supposée du premier ne l’empêche pas d’offrir les « Nouveautés »
plus   tôt :   « Moi,   j’habite   à   Vincennes,   donc   de   temps   en   temps,   je   vais   en
bibliothèque   là-bas,   et   c’est  vrai  qu’on   est  plutôt  plus   rapide  qu’eux,  hein.  Et
pourtant,   à  mon   avis,   […]   ils  n’ont  pas   la   lourdeur   entre  guillemets  de  notre
système,  vu  qu’il  y  a  une  bibliothèque  centrale  et  des  annexes,  et  je  pense  qu’ils
doivent aller pas mal dans la librairie d’à côté [elle rit], ou passer une commande
chez les éditeurs. Et quand même, souvent, ça arrive après, quoi. Je veux dire, les
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romans de la rentrée, tout ça, ce n’est pas aussi rapide que nous. Bon, il n’y a pas de
système   de   “Nouveautés”,   hein.   C’est   des   commandes   normales… »   (extrait
d’entretien, 28 juin 2007)
38 Par son processus accéléré et sa sélection d’ouvrages très grand public en vente partout
jusque  dans  les  kiosques  des  gares,  le  système  des  « Nouveautés »  constitue  aussi  un
moyen  de  répondre  à  ceux  qui  reprochent  à   la  bibliothèque  de  ne  pas  proposer   les
parutions   récentes :   37 %   des   emprunteurs   de   bibliothèques   interrogés   dans   une
enquête  de  1994   se   reconnaissaient  en  effet  dans   l’item  « Ce  qui  me  gêne  quand
j’emprunte à la bibliothèque, c’est que j’ai du mal à trouver les livres qui viennent de
sortir et que je voudrais lire »20. De fait, la pression à l’accélération du processus semble
émaner  de  certains  bibliothécaires  eux-mêmes  plus  que  des  usagers,  dont  un  grand
nombre ont ajusté leur demande à la temporalité propre de l’institution.




















Le  même  bibliothécaire  va  jusqu’à  employer  les  termes  de  « paravent »,  voire  de
« cache-misère » pour dénoncer l’illusion créée par un dispositif de « Nouveautés »
qui  ne  change  rien  à   la   lenteur  du  système  général  d’acquisition :  « Alors  on  a
essayé de faire un peu ça avec les “Nouveautés”, mais enfin […] les “Nouveautés”, si
vous voulez, servent un peu de… j’allais dire, ne soyons pas méchants, j’allais dire
de  cache-misère,  mais  de  paravent,  si  vous  voulez.  On   les  met  à   l’entrée  de   la
bibliothèque alors les gens disent : “Ah, ils ont les nouveautés, ils ont ce qu’on a vu
à la librairie !” Mais en fait, derrière, s’ils creusent un peu, ils voient bien que les
autres   livres  n’arriveront  que  beaucoup  plus   tard,  mais   on  ne  peut  pas   faire
mieux. » (ibid.)
41 On   peut   aussi   émettre   l’hypothèse   selon   laquelle,   à   la  manière   d’une   prophétie
autoréalisatrice21, le fait d’être sélectionnés en « Nouveautés » et installés comme tels
sur  un  présentoir  dédié  avec  un  régime  de  prêt  spécifique,  attire  l’attention  sur  ces
livres et participe à en faire des objets dans l’air du temps, à établir la croyance en la
nécessité de les connaître pour ne pas être hors du coup et donc à produire leur succès
auprès   des   usagers.   Leur   sélection   par   les   bibliothèques   donne   en   tout   cas   une
légitimité  à  ces  best-sellers  qui  passent  ainsi  du  monde  marchand  à  une   institution
culturelle réputée pour une certaine sélectivité.
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voir s’ils vont l’emprunter. Tchak ! [Elle fait le geste de quelqu’un qui s’empare d’un livre
et elle rit] » (ibid.)
 
Servir la demande, un impératif de service public
43 Le dispositif des « Nouveautés » prend explicitement place dans une logique de réponse
à  la  demande  et  même  d’anticipation  de  celle-ci.  Dans  la  division  structurante  entre
« politique  d’offre »   (où   il   s’agit  de  mettre   en   avant  une  offre  originale   et  de   la
promouvoir au moyen d’une médiation active pour susciter une demande) et « réponse
à la demande » (où il s’agit de mettre à disposition des documents pour lesquels il existe
une   demande   préconstituée,   notamment   par   les   médias),   le   dispositif   des
« Nouveautés »   se   situe  explicitement  au   second  pôle :   il   répond  à  une  volonté  de
satisfaire les usagers en leur offrant en bibliothèque ce dont ils entendent parler dans
les grands médias ; mais il correspond aussi à la politique de rationalisation des services
publics  qui  incite  à  mesurer  les  résultats  par  des  critères  chiffrés,  en  particulier  par














L’enjeu  est   la   satisfaction  de  cette  demande,  qui  peut  être  considérée  comme  une
exigence  de  service  public  (le  service  public  doit  pouvoir  répondre  aux  besoins  des
usagers),  mais  qui  est  aussi  une  exigence  concrète :  si  un  usager  ne   trouve  pas  en
bibliothèque les livres qu’il est venu chercher, il est susceptible de repartir déçu, voire
de  ne  plus   revenir,  et  de  participer  à  entretenir la   réputation  d’une  bibliothèque
toujours en retard par rapport à l’actualité.
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46 Il ne s’agit donc pas seulement de suivre cette demande, mais de l’anticiper, de manière
à  compenser   le  décalage  entre  commande  et   livraison.  Les  délais  nécessités  par   les
procédures d’achat et d’équipement des livres contraignent en effet les bibliothèques à
aller au-devant des attentes des usagers, c’est-à-dire à ne pas attendre la formulation
de  demandes  pour  prendre   la  décision  d’acquérir   les  documents  correspondants,  si
elles veulent pouvoir répondre à ces demandes en temps et en heure dès la parution.













spécialisée   dans   la   fonction   de   sélection   des   « Nouveautés ».   Certaines   critiques
produites  par  le  comité  d’analyse  des  romans  laissent  entrevoir  la  même  logique : le
succès   probable   auprès   du   public   est   mobilisé   comme   un   argument   susceptible
d’emporter   l’adhésion   des   autres   bibliothécaires   qui   n’ont   pas   pu   voir   les   livres
critiqués.
 
Tableau 14. Références à la réception probable par les usagers dans les critiques établies par les
comités d’analyse des bibliothèques de la Ville de Paris sur des livres finalement passés en
« Nouveautés » (janvier-juin 2007)
Critique du comité d’analyse* Livre critiqué
« 1er roman qui vous saute à la figure comme un feu d’artifice ! À faire
passer absolument ! Taux de rotation assuré. Effectivement, c’est un




Allumer  le  chat,   Calmann-
Lévy.
« Témoignage d’une ex-SDF. Sujet d’actualité, lecture facile. Presse et
médias. Sera sans doute demandé par les lecteurs. Avis favorable. »




Mitterrand,   souvenirs   cinématographiques,  assurément,  mais  aussi
personnels,   amoureux,   familiaux   ou   mondains,   heureux   ou
nostalgiques. Ce livre, à la lecture aisée, sera sans doute apprécié
par les lecteurs, après le succès de La mauvaise vie. »
Frédéric   MITTERRAND,   Le
Festival  de  Cannes,   Robert
Laffont.
« À prendre pour les lecteurs inconditionnés [sic] de Denuzière (3e
vol.) »
Maurice   DENUZIÈRE,
Bahamas,  vol. 3, Un  paradis
perdu, Fayard.
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« C’est   une   évidence :   bien   sûr   qu’il   faut   le   prendre,   cet   OVNI.
Pourquoi   bouder   son   plaisir ?   Pour  les  amateurs  de  nonsense
britannique, une histoire loufoque et décalée. »
James   HAWES,   Pour  le
meilleur et  pour  l’empire,
Éditions de l’Olivier.
« Loufoque, agréable à lire. Très bien pour les vacances. Un des 8 best-
sellers  de   l’été,  humour   et   suspense.   2   avis   favorables. »   (comité
romans) « Annoncé comme un roman hilarant, ce texte est au premier




Lisa   LUTZ,   Spellman  &
associés, Albin Michel.
« Le   nouveau   roman   de   l’une  des  maîtresses  de  la  littérature
policière britannique, saluée unanimement pour Tokyo.  Le  sujet
centré sur le paranormal, l’enfermement et la disparition progressive
des personnages comme dans Dix petits nègres ravira certainement le
public. »
Mo   HAYDER,   Pig  Island,
Presses de la Cité.
« Un  roman  très  violent,  au  meilleur  sens  du  terme,  sur  l’amour  et
l’ambition   paternelle.   On  y  retrouve  l’atmosphère  et  les
personnages qui ont fait le succès des deux romans déjà publiés. »
Arnaldur   INDRIDASON,   La
voix, Métailié.
« Un nouveau roman policier historique dont l’héroïne est religieuse
dû à la plume d’Andrea Japp dont les précédents, commandés en
“Nouveautés”, rencontrent un vif succès. »














témoignent   les  présentoirs  souvent  dégarnis,  mais  aussi   l’observation  du  catalogue
commun   (les   « Nouveautés »  du  moment,   identifiables  par   la  mention   « prêt  une
semaine », sont plus souvent notées « empruntées » que les autres livres) et surtout le
taux  de  rotation  des  « Nouveautés »,  c’est-à-dire  le  nombre  d’emprunts  dont  ils  font
l’objet dans une année. De fait, dans un établissement de taille intermédiaire comme la
bibliothèque  Plaisance/Aimé-Césaire,  dans   le  14e arrondissement,   le   taux  moyen  de
rotation   des   « Nouveautés »   atteignait   26,8   pour   l’année   2004,   contre   3,9   pour
l’ensemble de  la fiction et, en son sein, 3,3  pour les romans23. Ce  succès semble bien
indiquer que les « Nouveautés » correspondent à une demande réelle et même massive.
50 La   satisfaction   d’une   telle   demande   relève-t-elle   des   fonctions   des   bibliothèques
publiques ? Un premier argument consiste à souligner qu’un service public doit pouvoir
donner   satisfaction  aux  usagers,   surtout  quand   leur  demande  ne   relève  pas  d’une
exception   individuelle,  mais  d’un  mouvement  plus   large.   Il  s’agit  donc  d’éviter  une
forme d’ethnocentrisme lettré qui hiérarchiserait les demandes en fonction du degré
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lecture24.   Cette   conception,   dominante   dans   les   bibliothèques   publiques   anglo-
saxonnes,  a  été  défendue  par  Eugène  Morel25,  un  des  pères  fondateurs  de   la   lecture
publique, et, plus récemment, par Michel Bouvy26 et Michel Melot27.
Cette  position  est  bien  sûr  celle  de   la  bibliothécaire  chargée  de   la  sélection  des
« Nouveautés »   dans   le   réseau   parisien :   elle   dénonce   les   possibles   exclusions
menées au nom d’une « qualité » qui reste un maître mot dans toute une partie de





il  ne   sort   jamais.”  Mais,  pour  beaucoup,  moi   je   trouve  vraiment,   et  puis  pas
seulement les grandes bibliothèques qui peuvent se permettre en effet de faire ça, il
y a des établissements de taille moyenne, voire petite, qui continuent à avoir cette

















rotation  élevé  de  ces  documents  très  demandés :  dépenser   l’argent  public  pour  des









Une complémentarité bien comprise ?
53 Mais  l’achat  des  livres  à  succès  n’est  pas  seulement  une  abdication  devant  la  double
pression des usagers et de la tutelle : il s’inscrit aussi dans une politique documentaire
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stratégique  qui   joue  de   la  demande  pour  promouvoir  une  offre.  Les   livres   les  plus
empruntés présentent en effet l’intérêt d’accroître le taux de rotation moyen (qui est le
principal   élément  d’évaluation   considéré  par   la   tutelle)   et,  partant,  de  permettre
d’entretenir des fonds qui sortent moins. De même qu’une logique d’équilibrage entre
des  productions  à  gros  tirages  et  des  titres  plus  confidentiels  donnait  à  des  maisons
d’éditions, au moins jusqu’à une date relativement récente, la possibilité de continuer à
prendre  des  risques  sur  certaines  publications  au  succès  moins  assuré,  de  même  les

















être  curieux  d’autre  chose.  Mais  la  satisfaction  du  désir  premier  est  vue  comme  une
condition   pour   que   l’usager   ne   reparte   pas   déçu   et   continue   de   fréquenter   la
bibliothèque.  Si   leur  demande   initiale  est  satisfaite,   les   lecteurs  venus  chercher  des
livres précis, qui sont en l’occurrence souvent les livres dont on parle, peuvent alors
profiter   de   leur   venue   pour   faire   d’autres   découvertes,   vers   lesquelles   les
bibliothécaires peuvent les guider.
Comme   les  « Nouveautés »,   les  guides  de  voyage   font  partie  de   ces  appâts  ou
« produits  d’appel »  susceptibles  d’attirer  à   la  bibliothèque,  y  compris  quand   ils
semblent  au  premier  abord   incarner  une   logique  consumériste.  La   responsable









vendre/emprunter,  montre  bien  que   l’emprunt  des  documents  constitue  un  des





55 On   retrouve   ici   « la  dialectique   subtile  du   système  de   reproduction »   évoqué  par
Jacques  Dubois  à  propos  des  politiques  éditoriales   tournées  vers   l’innovation,  où   il
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s’agit  « d’une  part,  d’exploiter  durablement  le  capital  symbolique que  détiennent  les
auteurs consacrés et, d’autre part, de participer à une continuelle relève en aidant à
faire   sortir   de   l’ombre   les   nouvelles   générations »31.   L’assurance   de   trouver   à   la











moins   attendue.  À   rebours,   certains  bibliothécaires   soulignent   l’insuffisance  d’une
politique   d’offre   qui   ne   sait   pas   s’appuyer   sur   une   politique   bien   comprise   de
satisfaction de la demande : la capacité à répondre à la demande paraît une condition
de   la   réussite   d’une   politique   d’offre.   Politique   d’offre   et   réponse   à   la   demande
semblent finalement moins antithétiques que complémentaires.
La bibliothécaire chargée de la sélection des « Nouveautés » pour les bibliothèques
parisiennes   résume   en   quelques  mots   les  deux   logiques  pour   en   souligner   la
complémentarité : « C’est ce qui fait débat dans les bibliothèques : est-ce qu’on suit






Madeleine  Deloule,   responsable   de   la   bibliothèque  municipale   de   Saint-Denis,
pointe  la  nécessité  pour  les  bibliothèques  de  tenir  ensemble  le  double  enjeu  que
constituent  le  « titillement  des  esprits »  et  le  souci  de  démocratisation,  la  simple
politique d’offre étant susceptible de détourner les lecteurs les moins aguerris : « Si
on acquiert ce que les gens demandent, on n’a pas de politique d’acquisition, mais
on  les  satisfait,  au  moins  superficiellement.  On  limite  la  lecture  à  ce  qui  est  déjà
connu, voire archi-connu, puisque de l’inconnu il n’y a pas de désir. On ne fait donc
aucun   travail   de   découverte,   de   mise   en   appétit,   de   titillement   des   esprits,
titillement qui fait avancer, réfléchir, qui permet de rebondir, d’explorer des voies
nouvelles… / Si on cherche au contraire à faire des propositions différentes de ce
qui  est  déjà  connu,  on   s’éloigne  des   lecteurs,  et  on  court   le   risque  de  ne  pas
répondre à notre mission de démocratisation de la lecture, puisque les usagers ne se
retrouvent  pas  dans  nos  propositions.  /  Faire  des  acquisitions,  c’est  travailler  en
permanence  dans  cette  tension,  à   la   fois  de  satisfaction  des  besoins   immédiats,
exprimés,   des   lecteurs   et   être   force   de   proposition   de   lectures   différentes,
inattendues, surprenantes, plus ou moins bien accueillies dans l’immédiat, ce qui
est souvent très décevant pour nous. »32
58 Ainsi,  un  dispositif  comme  celui  des  « Nouveautés »  dans   le  réseau  parisien  répond
explicitement   à   une   volonté   d’anticiper   une   demande   massive   des   usagers   en
acquérant, de manière accélérée et plus ou moins systématique, les livres à succès, dans
une   logique  hétéronome  qui   le   rapproche  du  monde  médiatique   et  de   la   sphère
marchande avec ses perspectives de rentabilité à court terme. Ses principes entrent a
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priori  en   concurrence   avec   des   valeurs   d’auctorialité,   de   durabilité   et   de
désintéressement qui sont au fondement des bibliothèques publiques, mais le dispositif











déçu  de  ne   trouver  que   ce  qu’il   cherche.  D’autres  dispositifs  de  mise   en   valeur,
complémentaires   de   ceux   qui   renforcent   une   visibilité   préexistante,   relèvent   au
contraire  d’une  politique  d’offre  destinée  à  susciter  des  découvertes  et  à  assurer  ce
« titillement » des esprits évoqué par Madeleine Deloule.
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